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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
1) “Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar” (Al-
Baqarah:153). 
2) Saya hanyalah seorang manusia, tetapi saya adalah seseorang. Saya tidak 
dapat melakukan segalanya, tetapi saya dapat melakukan sesuatu. Saya tidak 
akan menolak melakukan sesuatu yang dapat saya lakukan. (Helen Keller) 
3) Jangan katakan berapa keras anda bakerja. Katakan berapa banyak yang telah 




           Skirpsi Ini Ku Persembahkan Untuk: 
1) Bapak ibuku tercinta yang telah 
membesarkan dengan penuh kasih sayang. 
2) Kakak dan adiku yang saya cintai. 
3) Buat Meirna-ku yang aku cintai dan sayangi 
selalu. 
4) Teman-teman dan sahabat-sahabatku di 
manapun kalian berada, Thanks For All 
5) Almamaterku UMK yang kubanggakan 







Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat serta nikmat-Nya, serta memerikan kemudahan bagi peneliti 
dalam menyelesaikan skripsi sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Obyektifitas, Integritas, Kompetensi Dan Independensi 
Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan 
Keuangan Daerah : Studi Pada Inspektorat Kabupaten Kudus”. Penyusunan  
skripsi ini merupakan salah satu syarat harus dipenuhi guna melengkapi syarat 
ujian akhir dan sekaligus pesyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
(S1) Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
Terselesaikannya skripsi ini tidak mungkin tanpa berkat Allah SWT serta banyak 
menerima bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai 
harganya, jasa baik mereka tentu tidak dapat dilupakan begitu saja. Oleh karena 
itu, dengan iringan rasa syukur kepada Allah SWT pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. H. Mochammad Edris, Drs, MM selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ijin kepada 
penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Bapak Ashari, SE, M.Si. Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak Wahidil, SE, M.Si. Akt., selaku dosen pembimbing I dalam 




4. Bapak Febra Robiyanto SE, M.Si. Akt.,  selaku dosen pembimbing II 
dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak, ibu dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muria Kudus yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
6. Seluruh responden yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dalam 
pengisian kuesioner ini. 
7. Ayah, Ibu, Kakak, Kakak ipar dan Adiku tercinta yang telah mencurahkan 
kasih sayang dengan tiada henti mendoakan, memberikan dukungan dan 
semangat dalam menyelesaikan studi serta penyusunan skripsi ini. 
8. Buat Meirna-ku yang selalu setia menemaniku dan menyemangati selalu 
mendorongku, I Love Forever. 
9. Buat Adek Kiki ponakanku yang lucu dan menggemaskan. 
10. Teman-teman progdi akuntani fakultas ekonomi Program Akuntansi 
universtas muria kudus yang telah menceriakan hari-hariku, memberikan 
semangat, dan membantu segala kesulitan dalam menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. 
11. Saudara-saudaraku yang telah memberi semangat dalam penyelesaian 
penyusunan skripsi ini. 
Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapatkan balasan dari 
Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak 
banyak kekurangan, karena ini semua disebabkan keterbatasan waktu, tenaga, 




membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin    
Kudus,………………,2014 
Penulis     
 
 
Taufan Talchish Asy’Arie 























This study to examine the impact of experience, objectivity, integrity, 
competence and independency to the quality of audit result of of local government 
using multiple regression analysis. The object of this study is district inspectorate 
in Kudus as government internal auditor. 
This study is an empirical study with sensus sampling technique of data 
collection. Respondents in this study are the inspectorate of Kudus. There are five 
variables in this research that consist of four independent variables namely 
experience, objectivity, integrity, competence and independency, and one 
dependen variable that is the quality of audit result. 
According to the result of research, it can be conclude that objectivity, 
integrity, competence and independency significantly affect the quality of audit 
result. The coefficient of determination indicates that the objectivity, integrity, 
competence and  independency simultaneously affect the dependent variable (the 
quality of audit result). 




















Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh pengaruh obyektifitas, 
integritas, kompetensi dan independesi pemeriksa terhadap kualitas hasil 
pemeriksaan di pemerintah daerah menggunakan analisis regresi berganda. Obyek 
penelitian adalah Inspektorat Kabupaten Kudussebagai auditor internal 
pemerintah. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik pengumpulan 
data sensus sampling. Responden dalam penelitian ini adalah Inspektorat 
Kabupaten Kudus. Pada penelitian ini terdapat lima variabel, yang terdiri dari 
empat variabel independen, yaitu obyektifitas, integritas, kompetensi dan 
independensi dan satu variabel dependen, yaitu kualitas hasil audit. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa obyektifitas, 
integritas, kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
hasil audit. Nilai Koefisien determinasi menunjukkan obyektifitas, integritas, 
kompetensi dan independensi secara bersama-sama mempengaruhi variabel 
dependen (kualitas Hasil audit).   
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